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Büyük adamlar:
Tevfik Fikret
Kardeşlerim, bugün bir çok defa 
ismini işittiğiniz büyük bir adamı size 
daha yakındım 
Fikret..
tanıtacağım: Tevfik
evvel, mektebimizinOn beş gün 
konferans salo­
nunda bir top­
lantı oldu. Mü­
dürümüz, şair­
ler, muharrirler, 
gazeteciler Tev­
fik Fikret için 
söz söylediler 
ve bu toplantı­
da bulunan bin­
lerce kişi yürek­
lerinde b ı bü­
yük şair için' 
daha fazla sergi 
ve saygı du­
yarak salondan 
çıktılar.
¡Şlıııdi s:zin 
aklııiıza b’r sor­
gu gelir: Tevfik 
Fikret kim dr, 
onun için neden 
toplantılar, ihti­
faller yapılıyor?
İşte cevabı:
Tevfik Fikret bundan tanı 65 sene 
evvel, 1861) senesinde îstaııbulda doğ­
du. Mektebe başlamak zamanı gelince 
Galatasaraya girdi, içinizden bir ço­
ğunuz gibi bu sevgili mektebin akıllı, 
uslu ve çalışkan bir talebesi oldu. 
Daha küçük yaşında iken şiirler ya­
zar, hocalarına göstererek düzeltirdi. 21 
yaşında mektebi birincilikle bitirirdi,
memur oldu. Bi­
raz sonra da 
Ga la tasa rayda 
türlcçc muallim­
liği etmeğe baş­
ladı. Gazetelere 
şiirler de yazı­
yordu . ITattâ 
kendisi do bir 
gazete çıkardı 
ama çok de­
vam etmedi. 1896 
da Cenap Şeba­
bettin, li.ılil /  ■ 
ya. M dunet Ra­
uf Beylerle be- 
r ıber “Serveti- 
fiiııun,, mecmu­
asına makaleler 
ve şiirler yaz- 
ııııya başladı. 
Bu şiirleri her­
kes okadar çok 
beğeniyordu ki 
Tefik Fikretiıı 
ilk kitabı olan “Rübabı Şikeste,, adeta 
kapışıldı. Tevfik Fikret o zamana ka­
dar yazılan şiirlerden daha sade, 
daha güzel ve daha türkçe şiirler
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yazıyordu. Bu şiirler belki şimdi size 
zor gelir, fakat büyüdüğünüz zaman 
okur, anlarsınız. Şimde de eğer mu­
allimlerinize söylerseniz size okuyup 
manasını söylerler.
Bu sıralarda Türkiyodo tarihte 
gördüğünüz istibdat idaresi vardı. 
Kimse düşündüklerini açıkça söyle­
yemez, yazamazdı. Böyle ikeıı Fikret 
büyük bir cesaret göstererek istibdat 
ve Padişah aleyhine şiirler yazıyor, 
bunları arkadaşlarına okuyordu.
Meşrutiyet ilân olunduktan soııra 
Fikret Galatasaraya müdür oldu. 
Maktebimizde o zamanlar idaresizlik 
yüzünden büyük bir karışıklık vardı. 
Fikret, tatlı dille, güler yüzle, kim­
seyi kırmadan, kimseye ceza verme­
den idareyi tekrar düzeltti, lıerşeyi 
yoluna koydu. Mektebin güzelleşmesi 
için elinden geleni yaptı. Meselâ 
şimdi içerisinde sinema oynanan, pi­
yesler, ihtifaller verilen konferans 
salonu Fikret tarafından yaptırıl­
mıştır.
Fikret mektebini, vatanını ve bütün 
insanları severdi. Herkesin iyiliği için 
çalışır, kimseyi kırmak istemezdi. 
Fakat bir haksızlık yapıldığını gör­
düğü zaman çok canı sıkılır, bu hak­
sızlığın önüne geçmek için elinden
geleni yapardı. Memleketin, milletin 
zalim padişahların, yahut yalnız ken­
di keyfini düşünen insanların elinde 
inlemesi Fikreti çok üzerdi.
Fikret doğru sözlü, doğru özlü 
bir adamdı. Memleket çocuklarına 
doğruluğu, iyiliği, vatan sevgisini aşı­
lamak için şiirler yazardı. “Halûkun 
defteri,, ve “Şerıııin,, ismindeki iki 
kitabını bunu için yazmıştı.
“Şerıııin,, çocuklar için yazılmış 
güzel, eğlenceli, kolay okunur bir ki­
taptır. Hocalarınız size okusunlar, 
bakın no kadar hoşunıızc gidecek.
Tevfik Fikret 1915 senesinde Ru­
meli hisarındaki evinde öldü. Arkasın­
dan kendisini tanıyanlar da: tanımıyaıı- 
lar da göz yaşı döktüler. Onun kıy­
meti, büyüklüğü ölümünden sonra 
daha iyi anlaşıldı.
îşte biz de her sene Tevfik Fikre- 
tiıı doğduğu gün olan 24 birinci kâ­
nunda onun hatırasını anmayı bir 
borç biliyoruz. O gün Fikreti tanıyan­
lardan, sevenlerden bir kaç kişi söz 
söyliyor, Fikretin şiirleri okunuyor ve 
Fikret saygı ile anılıyor.
Kardeşlerim, size biraz sonra bü­
yük bir şair, büyük bir vatanperver, 
doğru ve temiz uir insan olan Tevfik 
Fikreti daha iyi anlıyacak ve daha 
çok seveceksiniz. Ağabey
Kardeşlerim,
Bu sayıfalarda her sayıda bir büyük adamın hayatını bulacaksınız. 
Göreceksiniz ki bunlardan bir çoğu sevgili Galatasarayda okumuşlardır. 
Bunları okuyarak mektebinizi daha fazla sevecek ve onlara benzemiye
çalışacaksınız!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
